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5) можливість делегування (передачі) частини владних 
повноважень від одного суб‘єкта іншому, який бере на себе 
відповідальність за їх виконання; 
6) ідеологічність. 
Наук. кер. – Панченко Ю. В. 
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Лютий Владислав, студ. гр. ІН-31 
Стратегічні цілі та пріоритети національного розвитку 
передбачають розбудову демократичного суспільства, однією з 
підвалин якого є місцеве самоврядування. Починаючи з 1990 року, в 
Україні проходить складний і багатоплановий процес відродження 
інституту місцевого самоврядування, зміцнення правових, 
організаційних і фінансових засад його функціонування. 
Досвід розвинених країн світу свідчить, про те що неможливо 
забезпечити сталий розвиток регіонів без самодостатнього місцевого 
самоврядування. Забезпечення бюджетної автономії та фінансової 
самостійності місцевих бюджетів є одним із фундаментальних 
принципів системи державного управління в світі. 
Центральні органи влади в розвинених країнах світу проводять 
політику, спрямовану на максимальну передачу функцій локальним 
урядам, залишаючи за собою реалізацію загальнонаціональних 
завдань, зокрема  національну оборону, макроекономічну політику, 
грошово-кредитну сферу, судову систему, управління транспортними 
комунікаціями державного значення. 
На сьогоднішній день функціонування місцевого 
самоврядування в Україні характеризується низкою проблем, серед 
яких необхідно виділити наступні: значна концентрація фінансових 
ресурсів у державному бюджеті, що нівелює роль місцевих бюджетів 
у вирішенні проблем населення; суб‘єктивний перерозподіл коштів 
між регіонами; повна залежність територій від центру; фінансово 
слабкі територіальні громади; корупційна складова при вирішенні 
питань місцевого значення.  
Вирішення окреслених проблем можливе через проведення 
децентралізації місцевого самоврядування, під якою, на нашу думку, 
слід розуміти передачу  повноважень та відповідних їх обсягам 
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фінансових ресурсів від державних органів влади органам місцевого 
самоврядування з метою забезпечення економічної дієздатності 
територіальних громад. 
Децентралізація місцевого самоврядування має бути 
спрямована, по-перше, на реформованої системи органів публічної 
влади на місцях, а по-друге, на формування фінансово достатніх 
громад. 
Необхідно зазначити, що реальна децентралізація повинна 
супроводжуватися передачею органам місцевого самоврядування 
еквівалентних фінансових джерел. Розширення повноважень без 
адекватного розширення їх фінансової бази може призвести до того, 
що органи місцевого самоврядування перетворяться на пасивних 
виконувачів політики центрального уряду.  
Однак, зазначені заходи не можуть в повній мірі вирішити 
існуючу проблему фінансового забезпечення органів місцевого 
самоврядування. Так, на нашу думку, відрахування від податку на 
прибуток підприємств доцільно збільшити до 30 %, запровадити 
відрахування з Державного бюджету коштів залежно від обсягу 
податку на додану вартість, що мобілізується на відповідній 
території, зараховувати податок на доходи фізичних осіб до місцевого 
бюджету, де фактично розташоване підприємство, а не за місцем 
юридичної адреси центрального офісу суб‘єкта господарювання, що 
підвищить зацікавленість місцевих органів влади у створенні 
сприятливих умов для ведення бізнесу, розширенні виробництва та 
реалізації продукції.  
Отже, децентралізація місцевого самоврядування важливий 
крок до побудови демократичного суспільства, забезпечення його 
сталого розвитку, подолання соціально-економічної кризи та 
поліпшення добробуту населення.  
Наук. кер. – Панченко Ю. В. 
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Марченко Т., студ. гр. Е-22а 
Особистість політичного лідера є складним утворенням і 
складається з різних взаємозв'язаних елементів. Не всі вони 
однаковою мірою "відповідальні" за політичну поведінку.  
